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ABSTRACT
Diet penurunan berat badan pada remaja (10-19 tahun) merupakan salah satu
tantangan besar pada masalah kesehatan remaja di dunia. Diet penurunan berat badan
seharusnya dilakukan dengan cara yang sehat dengan tetap memperhatikan asupan
gizi yang seimbang, terutama bagi remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan
perkembangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan persepsi negatif diri,
peer group, dan media massa terhadap perilaku diet penurunan berat badan pada
remaja putri di SMA Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah analitik
observasional dengan desain cross sectional study. Penelitian dilakukan dari bulan
Agustus hingga September 2013. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswi SMA
Kota Banda Aceh. Sampel berjumlah 360 orang, diambil secara multistage
propotional random sampling dengan memenuhi syarat inklusi. Analisis data
menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan
terdapat 126 siswi (35%) yang melakukan diet penurunan berat badan dan 234 siswi
(65%) yang tidak melakukan diet penurunan berat badan. Analisis data dengan uji
chi-square menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (p < 0,05) pada variabel persepsi
negatif diri, peer group 0,000 (p < 0,05) dan media massa 0,004 (p < 0,05).
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa persepsi negatif diri, peer group,
dan media massa berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku diet penurunan
berat badan pada remaja putri di SMA Kota Banda Aceh. Sedangkan berdasarkan
analisis multivariat dengan regresi logistik, variabel yang paling berpengaruh adalah
persepsi negatif diri. Sedangkan bentuk diet yang paling sering dilakukan adalah
berolahraga (88,9%).
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